



Abstract 　A Dictionary of Modern Chinese is standardized dictionary of words in Chinese Putong2
hua. The establishment of a database of DMC for a quantitative study of its entries as a closed , ex2
haustive and specific body will change significantly the situation of lacking quantitative analysis in tra2
ditional lexical study , so that to help the systemization and accuracy of the study of Chinese lexicology
and lexicography. This paper expounds the point of departure , ways and methodology and perspective





















分 ,也都存在着分布于边缘地带的过渡成分 ,可现状却是 : 对词目的收录、保留、删除都缺乏
对过渡成分严格的区分标准 ,成为又一个典型的“定性”领域 ,处处可见“吾辈数人 ,定则定
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点 ,在研究中一直缺乏系统、整体、量化的观点。近 10 多年来 ,在汉语史的研究中人们开始
重视了专书专人的研究 ,但对断代词汇的计量研究 ,特别是基于断代词汇计量研究之上的词












































然 ,计量研究的本质是归纳研究 ,在使用有相当数量的语料时 ,个别数字的增减不会影响到
语料的量与质 ,但作为严格的计量研究来说 ,数据的准确应该是计量研究的第一位要求。



















以上三点缺一不可 ,互为前提。没有语料的准确 ,计量研究将失去基础 ;没有多角度的
对比 ,难以深入到语料的内部世界 ;没有理论上的深入挖掘 ,将只是材料的堆砌 ,计量研究将
14






个较为清晰的认识。现以《现汉》第二版 (1983 年)的一些基本情况为例作些说明 :
共收词目 56147 条 ,其中单字词目 10540 条 (如再分出单音词、单音构词素 ,或表音汉
字 ,则还有着另外层面上的意义) ,复音词目 45607。
共有义项 68344 ,两个以上义项的 9996 词 ,义项最多的达 24 个 ,平均每词 1. 27 个义项。
复音词中双音节词 35056 ,三音节词 5703 ,四音节词 4365 ,五音节词 260 ,六音节词 114
(百闻不如一见) ,七音节词 27 (一朝天子一朝臣) ,八音节词 41 (一言既出驷马难追) ,九音节
词 4 (司马昭之心路人皆知) ,十音节词 2 (只要功夫深铁杵磨成针) ,十二音节词 1 (只许州官




常用词词频词典》(音序部分) ⑦在 2500 万字的语料中统计出来的数字绝对数上有所不同 ,但
所占据的比率高低却比较一致 ,如 :
总数 一字词 二字词 三字词 四字词 五字词 六字词 七字词
《词频词典》 77482
7611 46729 11213 9633 1414 675 207
10 % 60 % 15 % 12 % 1. 8 % 0. 9 % 0. 3 %
《现汉》 56147
10540 35056 5703 4365 260 114 27
19 % 62 % 10 % 8 % 0. 5 % 0. 20 % 0. 04 %
　　当然二者之间也有不同。如《现汉》的一字词的比例就显得高出不少 ,这与《现汉》将字
义分得过细有关 ,如只以单字为计算的话 ,《现汉》是 8600 ,所占的比例只有 15. 3 %。另如
《现代汉语常用词词频词典》最长的词是七字词 ,“统计语料 2500 万字。分词词典有词条
130691 ,实际统计 77482 条 ,最长词条有 7 个字。”⑧而《现汉》最长的词却达 12 个字 ,八字以上
的达 48 例。尽管这个数字不算多 ,但它却给人们留下这样的思考 :语文类词典对长音节的
谚语、歇后语、俗语、惯用语等长词形的熟语该不该收 ? 收到什么程度合适 ?
又如 :历来人们都有这样的说法 ,现代的词语绝大多数都是多义词。可是通过调查却发





层面的计量分析 ,再来探讨汉语词汇的诸多理论问题 ,将会大大有助于视野的拓展 ,使许多
似是而非、见仁见智 ,或蒙胧感知、语焉不详的重点、难点变得清晰明了。
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如《现汉》收录的是常用的语文类词语 ,可是在《现代汉语频率词典》⑩按使用度排列最
常用的 8548 条词中却有 645 条不见于《现汉》,即最常用的词语中有近 8 %不见于《现汉》。











功能。由此再生发开去 ,就不难理解 ,在词汇研究中对最基本单位“词”的认识与确立中 ,除
了多义词与同音词的划界、词与词组的划界以外 ,还面临着一个“人”的分词与“机器”的分词
如何划界的问题。λξ再把思考的范围延伸开去 ,就是研究现状给人们提出了这样一个不容回
避的问题 :词汇研究需要根据不同的研究目的、功能 ,分出不同类型的研究范式 ,即为“人”服
务的词汇研究与为“机”服务的词汇研究。
又如在断代词汇研究中 ,共同语词汇与各种不同来源的词汇之间如何分清处于过渡状
态的成分 ,如何区分二者的性质 ,确定其身份一直是一个难点 ,也是词汇理论说明得最为含
混的部分。现在则可以利用这份语料作出相当清楚的论述。例如 ,先调查第二版中的方言
词 ,统计它们的来源方言及所占比重 ,再与第三版对比 ,看看有哪些方言词退出了共同语 ,哪
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又如 96 年的修订版对 83 年版到底作了哪些修订工作 ,除了词目的增删外在释义方面
还作了哪些变更。通过数据库“不匹配功能”的查询 ,发现所作的修订远远超出人们的估计。
试以“面”字同语素词为例 ,两个版本共收 324 条“面”字词 ,其中 83 年版收 255 条 ,96 年版收
300 条 ,两版共有的词语是 231 条。也就是说 96 年修订时删了 24 条 ,增了 69 条。在继承下






如只有前一个义项 ,它只是一个单纯的指物名词 ,大可不必收入语文词典 ,正因为有了后一
个义项 ,它脱离了具体的指物性 ,成为具有普遍使用价值的派生义 ,才使它显得与其它单纯
的指物名词不一样 ,才成为一个社会性的语文词语。又如【面黄肌瘦】,83 版释为“形容人脸
色发黄、肌肤消瘦”,96 版改为“脸色发黄、肌肤消瘦 ,形容营养不良或有病的样子”。“脸色
发黄 ,肌肤消瘦”是对“面黄肌瘦”的逐字解义 ,诠释的是它的字面义 ,而“营养不良或有病的
样子”才是它的形容对象。这里的修改显然是后出转精。96 版所作的修订幅度是相当大
的 ,在“花”字、“白”字、“人”字等同语素词调查中 ,发现所作的修订都在 2540 %之间。目前









汉》的编纂之初 ,还是修订之后 ,编纂者们在这方面都花费了大量的精力 ,也有许多经验之
谈。然而在数据库的查询中仍时时可见收录中的不妥 ,该删的未删 ,该收的未收 ,收与未收
之间的失衡 ,类与类之间不对称 ,不在个别。如 96 版对 83 版删复音词 4785 条 ,新增复音词
9611 条。说它这么多全删去了 ,并不尽然 ,有的原来单字下只有一个复音词的 ,现在归入单
字的释文 ,只是变换了一种存在形式。说新增的都是新词语 ,做到词典的与时俱进 ,也并不
尽然 ,因为不少属于以前该收而未收的漏收词语。如新增词语中有四字词 1059 条 ,其中属
旧有成语的不在少数 ,如“笔走龙蛇”、“匕鬯不惊”、“拔刀相助”、“白璧无瑕”、“斑驳陆离”、
“饱以老拳”、“杯盘狼藉”、“辅车相依”、“覆水难收”。再把新增收复音词与《辞海》(1979 年



















不同 ,服务的对象不同 ,以此框彼 ,大可不必。二者的差异集中体现在“词”的研究上 :前者是













之所以提出这一点就是因为 ,以往的研究中主观色彩太浓 ,众说纷纭的争论太繁 ,了无
结局的问题太多。其实 ,许多词汇理论问题在大规模的语料计量研究中都会一目了然。如
笔者最近发表的一篇关于同形词研究的论文是就 83 年版的材料而发论 , λ
∼
其中列举了数条
96 年版的例子 ,后来又对 96 年版的所有语料进行了“重复项查询”,发现其中的矛盾凸显得
更为清晰。如果脱离计量分析的基础来谈这个问题 ,其结论很难为人信服 ,怕又会陷入无休
止的纷争之中。又如对如何鉴别普通话中的古词语 ,向来难有定论 ,现在通过对词典中所有





















章 ,可以看到 ,在短短的几年中 ,对数据库的利用迈开了相当大的步伐。1996 年对数据库还
只是输入、编排、转换、检索、查询等低层次的利用 , µυ 到 2000 年已出现了“词典编辑系统”的
创制与试用 ,表现出了迅速跟上世界词典编纂自动化、电脑化的趋势。µϖ 我在这里想提出的 ,
一是对数据库的利用不要仅停留在“编”语料的过程中 ,而要深入到对语料的处理如采集、统
计、归类、对比、分析上。二是要使数据库的使用成为“百姓”手中的寻常之物。作为词典编
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